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Ölüme D a ir...
Biliyor musunuz, ölüm aslında çok yakındır...
Bir baş ağrısı kadar, kırmızı ışıkta geçen bir ara­
banın fren izi kadar, sinsi bir mayının savuruşu, 
ateş gibi bir namludan çıkan merminin hızı kadar...
Yaşamla arasındaki çizgi çok incedir çook... O 
kadar ki; bazen hiç anlamadan geçiverir insan o 
asla bilemediği, asla göremediği ama hep ayağı­
nın ucunda taşıdığı incecik çizgiyi...
Bazen de uzun ince bir yol gibidir; insan bilir so­
nunda sonsuzluğa teslim olacağını ama direnir, 
çünkü insandır, çünkü hayat her şeye rağmen gü­
zeldir... Üstelik, kaybedeceğini bile bile direnir...
- Ve her defasında insan kaybeder...
★★★
Biliyor musunuz, ölüm, ölmeden de insandan 
pek çok şey alıp götürür...
Her sevdiğiniz, her dostunuz, her insan gibi in­
san öldüğünde sizden de bir parça ölür gider... Ga­
rip bir şekilde eksildiğinizi hissedersiniz... Çare 
yoktur, her ölüp giden sizden bir şeyi de berabe­
rinde götürmektedir...
Gün gelir, bir cami avlusunda, bir meyhane kö­
şesinde, bir deniz kenarında ya da taze bir meza­
rın başında her şeyin ne kadar anlamsız, ne denli 
boş olduğunu düşünürken yakalarsınız kendini­
zi...
O an, ne kavga vardır gözünüzde, ne yaşanmış 
yıllar ne de yaşanacak olanlar... öfkeyle karışık bir 
hüzündür yalnızca varolan...
Ama, bilirsiniz ki; ne olursa olsun, ne kadar ek­
silirseniz eksilin, kaldığınız yerden devam edecek- 
sinizdir... Yaşamın ve ölümün değişmeyen kuralı­
dır bu, acımasız ve gerçekçi... Ve her eksilmişlik, 
içinizde ince bir sızı olarak kalacaktır...
- Bir daha geri dönmeyecek olanların daimi sı­
zısıdır bu...
★★★
Biliyor musunuz, içimdeki sızılar çoktur benim...
Her defasında ne kadar da çok eksildiğimi his­
sederim... Ve bütün sızılarımı özenle saklarım... 
Çünkü onlar benim tüm yaşamımın köşe taşları­
dır... Kahkahalarımın, gözyaşlarımın, kavgalarımın, 
sımsıkı dostluklarımın özel tarihidir...
Her birinin apayrı bir yeri vardır... Zaman zaman 
biri diğerlerinin arasından sıyrılıp öne çıkar; bir hüz­
zam şarkının terennümünde, geç kalınmış bir ak­
şamın buz gibi rakı kadehinde ya da hiç dinlenme­
miş bir fıkranın kahkahalarında... İşte öyle b iran ­
da o incecik sızıyı tam da yüreğinizde hissedersi­
niz...
- Ebediyen kaybettiğiniz o dostun fısıltısını du­
yarsınız...
★★★
Biliyor musunuz, toplumlar da insan gibidir...
Hoyratça kullandıkları, anlamadıkları, azımsa­
dıkları her değerin ölümüyle biraz daha eksilirler... 
Ayırtına varmasalar da böyle toplumlar sonunda 
silikleşir, renksizleşir, tükenir... Ruhunu kaybeder...
Bu toplum çok uzun yıllardır o kadar eksildi, öy­
lesine tükendi ki... Bu yıl da çok sayıda sızı birik­
tirdi farkında olmasa da... Pırıl pınl yazarlarını, yö­
netmenlerini, sanatçılarını, gazetecilerini yitirdi; de­
ğerlerini bir türlü anlamasa da...
- Ne yazık...
★★★
Güle güle sevgili Duygu, yolun açık olsun...
Işık içinde yat...
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